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DE LA. PROVIHGIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Lnügo .qne los Sres. Alcaldes y S«ere-
* arios reciban loe números del BOLETÍN 
qne correspondan al distrito, dispon-
érin que se fije un ejemplar en el litio 
de eostnmbre, donde permanecerá has-
ta el recibo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conser-
n r los BOLETINES coleccionados orde-
nadamente para su encuademación, 
que deberá verificarse cada año. 
J2 PUBLICA LOS LüRSS. KIíRCOLiS I TIBRNiS 
8e suscribe en la Contaduría de la Diputación proviuci»!, á cuatro pe-
setas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetns al semestre ^ quince 
pesetas al año, á los particulares, pagadas al solicitar la tuteripetón. Los 
pagos de fuera de la capital sellaran por libranza de} Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente por la 
fracción de peseta que resulta. Las suscripciones atrasadas se cobran 
con aumento proporcional. 
Los Ayuntamientos de esta provincia abonarés la suecripción con 
arreglo á la escala inserta en circular de la Comisión provincial, publicada 
en los números de este BOLETÍN de fecha 20 j 22 de Diciembre de 190b. 
Los Juzgados municipales, sin distinción, diez pesetas alano. 
Números sueltos veinticinco céntimos de . peseta. 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Lns disposiciones de las autoridades, excepto las que 
sean á instancia de parte no pobre, se insertarán oficial-
mente; asimismo cualquier anuncio concerniente al >er-
vicio nacional que dimane de las mismas; lo de intenta 
particular previo el pago adelantado de veinte céntimos 
d« peseta por cada linea de inserción. ' 
Los anuncios á que hace referencia la circular de la 
Comisión provincial, fecha H de Diciembre de 1Í505, en 
cumplimiento.al acuerdo de la Diputación de 20 de No-
viembre de dicho año, y cuya circular ha sido publicada 
en los BOLETINES OFICIALES de 20 y 22 de Diciembre ya 
citado, se abonarán con arreglo á la tarifa que en mencio-
nados BOLETINES se insertad 
P A R T E OFICIAL 
P R E S I D E N C I A 
DEL CONSEJO DE MINISTROS 
SS.-MM. el Rey Don Alfonso 
X I I I y la Reina Dofla Victoria 
Eugenia (Q. D. G . ) y Sus Alte-
zas Reales el Príncipe de Astu-
rias & Infante Don "Jaime, conti-
núan sin novedad en su impor-
tante salud;, .. ' „ ; ' . . , -
De igual beneficio disfrutan 
las demás personas de lá Augus-
ta Real Familia. 
(Batiít del di» 9 d« Majo da 1909.) / 
a O B I K R N O DB P K O V I N U I A . 
EQ ¡ñ Gacela ce Madrid del día 4 
del actom, HO publica la tleol orden 
. sigaiente, del. Ministerio de la 6o-
bernacióo: 
• REAL ORDEN 
. A pesar de les múl t ip les dispesi-
ciooes dictadas par* h«cer etícpz la 
Persecucióo encomendada á V. S. en 
las intrusiones que se cometen en 
el ejercicio dé la Medicina, de la 
Farmacia y do lo Veterinaria, s i - , 
guen rocibié idose en este Ministe • 
rio denuncies de hechos abusivos en 
t soaórdoces prcfeeioneles. é instan-
cias on solicitud de que, tanto por 
ros Inspectores provinciales, como 
Por los S u b í e l e g a d o s de toda Espa-
se cumpla lo taxativa creóte dis-. 
Puesto en Ordenanzas, Rpglatneo-
'"s y Reales órdenes , con espjciali-
"ad en lo reintivo á la Farmacia. 
.^ 'aeola Real orden de 23 de No-
viembre de li)06 sa consignaba que 
'a Admioistración Central suminis-
'ra 4 los Gobernadores, Alcaldes y A 
10s f'incioDarios de Sinidad eo las 
Provincias y en los pueblos, elemen-
™! bastantes pora emprender y sos-
^ner una provechosa camphña con-
Ja lns iotruoiooes de todas clases, 
•"'liziodo las modidss coercitivas 
que por disposiciones especiales, co-
mo las Ordeoanzrs de Farmncí», la 
Real orden de 10 de Octubre de 
1894, la ley Provincial en sus ar-
ticules 22 y 23, la Ins t rucc ión ge-
neral de Sanidad y el Código penal-, 
se detallan, manifestándose á la vez 
que la eficacia de esta c a m p b ñ a de-
pende principalmente de la cons-
tancia y ene rg ía con qué los Gober-
nadores, Alcaldes y Subdelegados 
cumplan sus deberes sanitariosxla" 
r a m e ó t e señalados . 
La a m o n e s t a c i ó n , la. multa , con 
todo el alcance que le da la ley 
Provincial, en el orden gubernativo; . 
la expedición del oportuno tanto de' 
culpe, para que por los Tribunales 
de Justicia sé aplique la penalidad 
correspondiente ú los - hechos 'delic-
tivos en el mismo compreedidos, 
con medies que, utilizados con cone-
tancia, pondrían t é rmino i la mayor 
parte de las intrusiones que se co-
meten. 
Algo indudablemente sa ha con-
seguido en cuanto & las intrusiones 
en Medicina, pero en lo relativo á 
las de Farmacia, es preciso recono 
cer que el mal adquiere proporcio-
nes que bfactan gravemente no sólo 
á los intereses legitimes de la clase 
fa rmacéut ica , sino 4 los de la salud 
y de la moral públ ica . 
La venta, cada vez más extendi-
da, de específicos cu*a composición 
no se detalla, faltando abiertamente 
á las disposiciones de la ley de Sani-
dad, á las del art . 66 de la Instruc-
ción general del R imo , y i lns de 
las Ordenanzas de Farmacia, en bo-
ticas, d roguer í a s y «un en tiendas 
de comestibles; la fabricación de 
estos preparados por personas im])e-
ritas y sin la au tor izac ión necesaria, 
y la c i rcu lac ión y anuncio de pro-
ductos que, como «El S i r d y K «El 
Epeygoí» y otros, ademas de cons-
t i t u i r una infracción manifiesta de 
las disposiciones v i e n t e s sobre la 
muteria, son, por los fines que per 
siguen, antisociales y de notoria 
inmoralidad, y , por tanto, es tán 
comprendidos eo la penalidad esta-
blecida por el Código, que muy 
oportunamente se invoca en la 
circular de 2 de Marzo de 1906, dic-
tada por la Fiscalía del Tribunal Su-
premo deben perseguirse coi stao-
t e m e ñ t e por V. S.y exigiendo á loe. 
Alc-ldes y Subdelegados, asi como 
á los Inspectores provinciales, den-
tro cada uno de su respectiva esfera-
de acc ión , ,1a responesbil idád á que 
se refiere la precitada Real orden de 
23 de Noviembre dé 1906, cuando 
por cegligencla ó falta de celo; de-
jen dé denunciar en .los, casos pre ; 
citados les-intrasiones que sé co-
,me tan .ó demoren ta t rami tac ión de' 
les expedientes.que al efecto deban 
instruirse. 
A este objeto S .M. el Rey(Q D. Q.) 
"se.hn servido disponer:, _ 
1. ° Que una vez más . se excite 
el celo no V . S. para que mandé 
instruir y tramite con toda rapidez 
y la mayor constancia, los expe-
dientes gubernativos necesarios pa-
ra justificar y corregir las intrusio-
nés que quedan, mencionadas, ob l i -
gando, con los medios, de que dispo-
n e r á ' los funcionarios á sus órdenes 
al estricto cumplimiento de sus de-
beres relativos á Sanidad, corr igien-
do su negligencia dentro de sus f,<-
cultades, y ordenando el oportuno 
taoto de culpa, para que los Tr ibu-
nales de Justicia, sin perjuicio do la 
corrección gubernativa procedente, 
apliquen la que corresponda, s eña l a -
damento á la fabricación, anuncio y 
venta de productos no autorizados, 
y cuyos finos t f i c t o n á la salud y 4 
la moralidad; y 
2. * Que esta disposición se pu -
blique eo el Boletín Oficial de esa 
provincia. 
De Real orden lo digo á V . S. para 
su conocimiento y efectos consi-
guientes. Dios guarde á V . S. m u -
chos a ñ o s . Madrid, 3 de Mavo de 
WW.^Oierva,. 
Sr. Oobernador c iv i l de la provin-
cia de > 
Lo que en cumplimiento de lo 
ordenado, se publica en este per ió-
dico oficia! para conocimiento y 
el m á s exacto cumplimiento por 
parte de las personas llamadas á 
intervenir en la persecución de las 
intrusiones q u é quedan menciona-
das. 
León 7 de Mayo de 1909. 
- El Gobernador,. 
V i c t o r i a n o G u z n i ú n 
M I N A S . 
DON J O S É REVILLA Y H A Y A , 
. logenlero Jefe del dlalrlte.Bilnere 
. de ella provincia. 
Hego saber: Que por D. Luis S-JU-
nier, vecino d e ' L e ó n , . e e ha -presen--
tado en el Gobierno c iv i l de esta pro-
vincia , en el dia 20 del mes de A b r i l , 
á las.diez yrveinte minutos, ana' so--. 
l ic i tud de registro pidiendo 100 per- ' 
tenencias para la mina de hierro l ia - - ; 
mada IHsie, sita en té rminos de V i - -
lela y , Villafranca, -.. Ayuntamiento 
de- Villfifranca, paraje - chue'rtas de ' 
Villtfranca.» Hice lá des ignac ión de 
las citadas 100. pertenencias en la 
forma siguiente, y con arreglo al 
Norte m e g e é t i c o : " , 
Se tonará como punto de partida 
el á n g u l o E . del muelle d» la esta-
ción del ferrocarril de Villtfranca del 
Bierzo, y desde él se medirán 125 
tuetros al S., colocando una es'aca 
aux i l i a i ; al O. 16 metros, la 1 . ' ; al 
O. 100 metros, la 2 . ' ; al N . Ü00 rae-
tros, la 3 . ' ; al O. 300 metros, la 4 . ' ; 
ai S. 300 metros, la 5."; al E . 200 
metros, la 6 . ' ; al S. 300 metros, la 
.7 . " ; ' a l O. W 0 metros, la 8 . ' ; al 
S. 1.800 metres, la 9 . ' ; al E . \00 
metros, la 10 . ' ; al S. 1.000 metros, 
la 1 1 . ' ; al E . 300 metros, la 12 . ' ; 
al N . 1.000metros, U I S . ' ; » ! O. 100 
metros, la 14. ' , y de ésta con 2.200 
metros al N . - se l legará á la 1." es-
taca, quedando cenado el peiimetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este in -
teresado que tiene realizado el de-
pósito prevenidi. por la ley, SÍ ha 
admitido dicho solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que ea el t é r -
mino de treinta d ías , contados desde 
su fecha,puedan presentar en el Go-
bieroo c iv i l sus oposiciones los que 
ee consideraren con derecho al todo 
i parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art . 28 del R»g lamen to 
de Uineria v igente . 
El expediente tiene el n ú m . 3.868 
León 30 de Abr i l do 1909.—y. Se-
villa. 
Hago saber: Qae por D. Luis Sau-
nier, vecino de León, se ha presen, 
tado en el Gobierno c iv i l de esta pro-
vincia , eo el dia 20 del mes de A b r i l , 
i las diez y v e i n t i ú n minutos, una 
solici tud de registro pidiendo 151 
pertenencias para la mina de hierro 
llamada Alies, sita en t é r m i n o y 
Ayuntamiento de P á r a m o del S i l , 
paraje «de las Voigas». Hace la de-
s ignac ión de las citadas 151 perte-
nencias en la forma siguiente, y con 
arregla al Norte verdadero. 
Se tendrá como punto de partida 
el centro del puente sobre el arroyo 
d e s a l i e n t e s , ; desde él se med i r án 
360 metros al O. 15* ñV S., coló 
cando una e s t a c a a u z i l i a r i d e s d e é s t a 
con 1.716 metros al E . 28° 13' S. , 
la 1 . ' ; desde é s t a con 700 metros ai 
N . 28° 13' E . , la 2 ." , desde és ta 
2 .100 metros al O . 28° 13' N . la 3."; 
desde és ta 300 metros al S. 28° 13' 
O . , la 4 . ' ; desde és ta 100 metros al 
O . 28° 13' N . , la 5 . ' ; desde és ta 
400 metros a l S . 28° 13' O . , la 6 . ° , 
y desde esta con485 metros al E . 28° 
13' S. se l legará á la estaca aux i -
l iar , quedando cerrado el per ímet ro 
de las perteoencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este i n -
teresado que tiene realizado el de-
pósi to prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr . Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para .que en el t é r -
mino do treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar eo el Go-
• bierno'civi! sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previeoe el art . 28 del Reglamento 
de Minería v igente . 
El expediente tiene el t ú m . S . 8 5 9 
León 30 de A b r i l de 1909.—J. Re-
villa. 
Hago etber: Que por D. Julio N ú -
ñ e z , vecino de Lugo, se ha presen-
tado en el Gobierno c iv i l de esta pro-
vincia , en ei día 26 del mes de la fe-
cha, á las doce, una solicitud de re-
gistro pidiendo 20 pertenencias para 
la mina de hierro llamada Juan, sita 
en t é rminos de La Silva y Monteale-
gre , Ayuntamiento "de Vi l lagatón, 
paraje nombrado «Peña del Hierro.> 
Hace la des ignac ión de las citadas 
20 pertenencias en la forma siguien -
te, y con arreglo a! Norte m a g ü é : 
t i co : 
Se t end rá por punto de nartida el 
centro de la «Peña del H i e r r o » , ; 
desde él y sucesivamente, se medi-
rán los metros siguientes: al Norte 
100, 1.* estaca; al O. 500, 2 . ' ; al 
S . 200, » . " ; al E . 1.000,, 4 . ° ; al 
N . 200, 5 . ° , y al O. 500, quedando 
asi cerrado el pe r ímet ro que solicita. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, se ha 
admitido dicha solicitud por decreto 
del Sr. Gobernador, sin perjuicio de 
tercero. 
Lo que se anuncia por medio del 
presente edicto para que en el ter-
mino de treinta dias, contados desde 
su fecha, puedan presentar en el 6 o 
bierno c iv i l sus oposiciones los que 
se consideraren con derecho al todo 
ó parte del terreno solicitado, s e g ú n 
previene el art. 28 del Reglamento 
de Uineria vigente. 
E l expediente tiene el n ú m . 3.862 
León 29 de A b r i l de 1909.—/. Re-
v i l l i . 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L D E LEÓN 
Mes de M a y o de 190» 
CONTADURIA DE LOS FONDOS 
D E L PRESUPUESTO P R O V I N C I A L 
Distr ibución de fondos por grupos de conceptos para satistacer las obliga-
ciones que vencen en dicho mes, la cual forma la Con tadur í a p rov in -
cial en cumplimiento del Real decreto de 23 de Diciembre de 1902 y de 
las modificaciones introducidas por Reales ó rdenes de 28 de Enero y 
27 de Agosto de 1903. 
G R U P O S POR C O N C E P T O S 
Oaetot oiligatoriot é ineludUlet 
Contribuciones, seguros y reparaciones en el Palacio prov in-
c i a l . . . 
I n s t rucc ión públ ica : Personal y materia!. 
Prisión Correccional: Personal, material y socorro á presos.. 
Beneficencia: Estancias de dementes, enfermos é impedidos; 
obligaciones de las Casas de Expós i tos y de Maternidad y 
sueldos del personal de estos Establecimientos. 
Suscripciones de obras cient í f icas y publ icación del BOLE-
TÍN OFIOI AL. 
Deudas: Pago á cuenta de las deudas con t r a ídas 
Gastos generales: Pago de obligaciones impuestas por las 
leyes; 
Pago de jornales, sueldos y haberes p a s i v o s . . . . . . . 
Calamidades: Pago de obligaciones que afectan & este servicio 
SOMAN BSTOS GASTOS. 
Q u l M obligatoriut diferiblei 
Gastos de represen tac ión del Sr. Presidente de la Diputac ión 
y dietas á los Sres. Vocales de la Comisión provinc ia l por 
asistencia á sesiones 
Gastos de material de oficinas.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Compra y reposición üe herramienuss para las carreteras . . . 
Gastos imprevistos 
SUMAN ESTOS OASTOS. 
Qattot volunlariot 
Subvenciones y material de la Imprenta p r o v i n c i a l . . . . . . 
R E S U M E N 
Importan los gastos obligatorios é ineludibles. 
I d . i d . i d . d i f e n b l e s . . 
I d . i d . voluntarios 




















Importa esta dis t r ibución de fondos del presupuesto provincial para el 
mes de Mayo de este a ñ o , la cantidad de cuarenta y siete mi l doscientas 
cuarenta pesetas. 
León 22 de Abri l de 190b.—El Contador, Salustiano Posadilh. 
Sesión de 27 de Abr i l de 1909.—La Comisioo acordó aprobar esta dis t r i -
buc ión de fondos, y que ee publique en el BOLETÍN OÍICUL.—El Vicepresi-
dente, Isaac Alonso.~El Secretario, Vicente Prieto. 
Junta municipal del Censo Electoral ie 
Vega de Espinareda 
Relación especificada de los Oonce-
]ales que quedaron designados 
por proclamación ante es ' . a jua t i 
el dia 25 del actual, conforme al 
art . 29 de la ley Electoral de 8 de 
Agosto de 1907: 
D. Secundino R e g ó de Seves Gar-
cía . 
D. J e rón imo Alonso Garcia. 
D. Pedro Gabela P é r e z . 
D. Sabino Alonso Pérez . 
D. Serafín Gonzilez Rodr íguez . 
Y á los efectos del párrafo 2.° de 
la Real orden del Ministerio de la 
Gobernación de 26 del actual , firmo 
y sello la presente en Vega de Espi-
nareda á 29 de A b r i l de 19Ul>.—El 
Presidente, Gregorio R o d r í g u e z . 
Junta municipal del denso Electoral de 
Páramo del S i l 
Relación de los Coocejales designa-
dos por proc lamacióo eo e s t é 
Ayuntamiento el dia 25 de A b r i l 
ú l t i m o : 
Por elprimer Distrito, titulado de P á -
ramo 
D. Manuel González Alvarez. 
D. Jo fé Alonso Fe rnández , 
D. Cristóbal Beoeitez Rivas. 
Por el segundo Distrito,- titulado de 
Añilares 
D. Ricardo Diez Alvarez. 
D. Severo Alvarez Díaz . 
Y para remi t i r el Sr. Gobernador 
c iv i l de la provincia, para su inser-
ción en el BOLETÍN OFICIAL, pongo 
la presente en Páramo del Sil á 2 de 
Mayo de 1909.—El Presidente de la 
Junta municipal , Bernardo Alvarez. 
Junta municipal del Censo Electoral de 
Brazuelo 
Relación de los cindidatos declara-
dos Concejales electos, por ser 
igual el n ú m e r o de aquéllos al de 
vacantes en el ü i s t r i tu : 
D . Antonio Prieto Carro 
D. Félix Carro Garcia 
D . Manuel Santos Criado Fe rnán -
dez 
D . Matías Gómez Pérez 
D . Pablo Gnrcia Botas 
O. Santiago González Rodríguez 
D. Isidro Calvo Morán 
Brazuelo i . ° de Mayo de 1909.— 
El Presidente de la Junta municipal 
del Censo, Joaqu ín P é r e z . • -
Junta munüip i l del Censo Electoral de 
Santt E l e m de Janmt 
Habiendo sido prociamedos en la 
única Sección de es t é Distri to de 
Santa Elena de Jamuz tantos candi-
datos como vacantes habían de cu -
brirse, han sido elegidos Concejales 
definitivamente, COL forme dispone 
el a r t . 29 dé la vigente ley Electo-
ral , los señores siguientes: . 
D . Ceferino Cobóáos Fe rnández 
D . Pedro González Garcia 
D . Mateó López Rubio 
D . Tomas Alonso Ga ic ía 
ítoBta Eiéiia de Jamuz 30 de Abr i l 
de 1909.—El Presiden te déla J . M . del 
C , Francisco C á b a ñ a s . 
Junta municipal delCtñto Electoral i e . 
JIospitilde Órbigo 
Relación de los Concejales que han 
sido designados por proclamación 
de esta Junta municipal en sesión 
del dia 26 de los corrientes, con-
forme á lo prevenido en el articu-
lo 29 de la vigente ley Electoral, 
y que se remito al Sr. Goberna-
dor c iv i l para su inserción en el 
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, 
en cumplimiento á io dispuesto en 
la Seal ordeo-circular del Ministe-
rio de la Gobernación, fecha 26 
del ac tual : 
Sección única 
D . Manuel Alvarez Mart ínez 
D . Pedro Malil la Gnrcia 
D . Jacinto Calzado Domínguez 
D. Pedro Olivera Mati l la 
Hospital de Orbigo 30 de Abril de 
1909.—El Presidente, Miguel San-
tos.—El Secretario, Ramiro Blanco. 
l l i ; S I J l / r . \ I > 0 i l e l a e l e c c i ó n 
de C o n c e j a l e s c e l e b r u t l a e l 
d í a 9 de M a y o de I O U O e n 
l o » D i s t r i t o s y S e c c i o n e » d e 
l o s A y u n t a m i e n t o s de e s t a 
p r o v l u e i a q u e ú c o n t i n u a -
c i ó n se e x p r e s a n , s e g ú n c e r -
t i f l e a c i ó n r e m i t i d a p o r l a s 
r e s p e c t i v a s M e s a s e l e c t o r a -
les á l a J u n t a p r o v i n c i a l d e l 
C e n s o 9 l i a s t u e l d i a 7 d e M a -
y o d e 1 9 0 9 , c u y a s c e r t i f i c a -
c i o n e s se r e m i t e n a l S r . G o -
b e r n a d o r c i v i l d e l a p r o -
v l n e i a p n r n s u p u b l i c a c i ó n 
e n e l « B o l e t í n O f i c i a l » de l a 
m i s m a , e n c u m p l i m i e n t o á 
l o q u e d i s p o n e e l a r f , 4 5 d e 
l a l e v E l e c t o r a l d e t i d e 
A g o s t o d e 1 9 0 9 i 
ACEBEDO 
Sección tínica 
D. José L i r i i . Oáorio, 97 votos 
D. Ramiro CUBUÜO Vaibaeua, 65 
ídem 
D. Ju l i áo Medisvilla Valbuena, 58 
rt LQADEFE 
Sección única 
D. S i t u in ino Gómez Borrego, 80 
votos 
D. Pedro (¡urcio Rodr íguez , 80 ídem 
D. Pedro M-r ino P e m u , 80 ídem 
I). Eleuteno Gorgojo Delgado, 80 
ioem 
D. Juan Fuertes Gorgojo, 79 ídem 
D. Antonio Herrero Ramos, 78 ídem 
Papeletas en blanco, una 
A L I J A DE LOS MELONES 
•', Seczión de A l i j t 
D. Cipriano Feroaudez Pérea , 143 
votos 
D. Nemesio Martínez P a n c h ó n , 127 
" ídem ' ; ' 
D. Magjp Román Astorga, 4 í d e m ' . 
D. Francisco Be<{6n,;l ídem 
D. Fabián Garciu, 1 idein 
Papeletas eo blaoco.U \ 
Sección de Natianos 
D.- Sant i tgo Pérez F e r n á n d e z , 69 
votos , , 
D. Msrcos Boláños Rodrigaez, 57 
'•• ' idein ";; • : - ' ; ' ; : ¡ ' " •• •'• *' • • 
"_ D; Luis Fernandez G n é r r e r d . S á i d e m 
D. Juan Barrios Gonzaitzj 20 idam 
; ARDÓN 
Sección únict 
D. Jacinto García GoLzilez, 17tS vo-
tos :' 
D. Joaquín Rey Pelliteio.. 174 ídem 
D. Gregorio Martínez Ordos, 174 
idem ' 
D". P»blo 'Aparic io Rey, 1(35 idem 
D . Uipí tno García Miguelez, 164 
ídem ' 
D. Mart in F ída lgo Mar t ínez , 164 
idum 
D. Rubastiano G»rcia, 1 idem 
\ ARMUNIA ' 
Sección única 
D. Josn Vacas Alonso, 64 votos 
D. José Vacas Qordón, 63 idem 
C Francisco Alvarez Campomanes, 
S í ídem 
D. Nicaiior Alvarez Alvarez. 61 idem 
D. Juan Pascual Alvarez, 57 idem 
D. Gabriel Delgado Ramos, 42 idem 
D. Rkfjel Carbsjo Sánchez , 37 idem 
U . Pedro Arias Alvarez, 35 idem 
D. Manuel Vacas Soto, 32 idem 
D. Olauüio Hidalgo D o m í n g u e z , 30 
ídem 
D. Juan Arias Fernandez, 17 ídem 
Gabriel Fernandez Alvarez, 15 
ídem 
D . Juan Alvarez Campomanes (me- j 
ñor) , 10 votos 
D . Marcelo Alvarez Villanoeva, 7 
idem 
D . Valent ín F . Fernandez, 6 idnm 
D. Gabriel Alvarez Alvarez, 5 idem 
D . Francisco Alvarez Alvarez. 1 
idem 
D . Braulio Trobajo, I idem 
Papeletas en blanco, 1 
ASTORGA 
Distrito 1. '— Sección 1." 
D. Joaqu ín Gavela Garc ía , 147 vo-
tos 
D. Luis González Pi ieto, 128 idem 
D. Domicíano Prieto Carbajosa, 95 
idem 
D. Jul ián Carro Nis ta l , 70 idem 
Distrito 2.°— Sección 1." 
D. José Gómez Mar ías , 146 votos 
D. Pedro Alonso del Campo, 120 
idem 
D. José Silva Ramos, 111 idem 
D. Marcial García Guerrero, 91 idem 
Ditlrito i.'—Sección 2 . ' 
D. José Gómez Murías , 147 votos 
D. José Silva Ramos, 153 idem 
D. Pedro Alonso, 73 idem 
D Marcial García Guerrero, 80 idem 
BAÑEZA (LA) 
Sección Je la hscmla de niflai 
D, Julio F e r n á n d e z Casado, 115 
votos . / 
D.Ceci l io de Lafueote Benito,.113 
idem 
D. Manuel Pérez Alvarez, 112 idem 
D. José Santos Pérez. 96, idem 
D. Laureano Arconada áaen jo , 94 
idem , 
D. Matías Román Garc ía , 1 idem 
D. Gaspar Marqués Pérez, 1 idem 
Sección ie la Etcuela de ñiílot 
O. Ceferioo Martin Mar t in , 131 vo-
tos -
D. Matías. Román Garc ía , 114 idem 
D. Gaspar Marqués Pérez, 114 idem 
D. Totniís Pérez García , 108 idem . 
D. Dí r io de M i t a Rodr íguez , 105 
' -idem " - - r ' % ',; 
D. Manuel Mart ínez Llanos, 57 idem 
Una papeleta eu blanco 
; BARRIOS DE SALAS (LOS) 
Sección única 
D . Manuel Arias Luna, 184 votos 
D. Daniel Tahoces Valiinus, 179 idem 
D. Alfredo .Currara Ñúfiez, 177 idem 
D. Cristóbal Novo Carrera, 166 ídem 
D. Angel Pérez Rodr íguez , 165 idem 
D. Marcelino Fernández de la Cal, 
163 idem 
D. Francisco Castaño Gonzá lez , 161 
ídem 
BEMBIBHE 
Sección Í4 BenMbre 
D. Natividad Rodr íguez Alvarez, 
239 votos 
D. Abelardo López Sarmiento, 239 
idem 
D. Pedro Huerta Alvarez, 210 idem 
BERCIAN03 DEL CAMINO 
Sección única 
D. Domingo González Mencia, 77 
votos 
D. Ecequiel Calzadilla de Prado, 63 
idem 
D. Mariano Tomé Mar t ínez , 56 idem 
D. Ramóo Rejero Nicolás , 55 idem 
D. Felipe Rueda Rivero, 47 idem 
BERCIANOS DEL PARAMO 
Sección única 
D. Manuel Chamorro Prieto, 133 vo 
vos 
D. Manuel Caatrillo Fernández , 133 
votos 
D. Miguel Rodrigaez Forrero, 131 
idem 
D. José Chamorro Fernández , 131 
idem 
D. Rodrigo Saludes Fernández , 53 
idem 
D . Bernardo Sietre Mart ínez , 52 
idem 
D. Emilio Casado Pérez , 50 idem 
D. José Ferrero Blanco, 48 idem 
D. Lázaro Chamorro Chamorro, 15 
idem 
BOCA DE HUÉ RGANO 
Sección de Boca de Huérgano 
D. Dimes del Hoyo, 132 votos 
D Anastasio Pérez , 88 ídem 
D. Salvador González , 88 idem 
D. Juan Blanco, 84 idem 
D. Fe.ipe Canal, 27 idem 
D. Venancio Riega, 1 idem 
Sección de Valverde 
I ) . Justo F e r n á n d e z Blanco, 105 vo-
tos 
D. Francisco Casado González , 101 
idem 
D. Máximo Cuesta Casquero, 95 
idem 
D. Santos Riafio ViUalba, 26 idem 
D. Rufido Vega Prado, 5 idem 
D. Santos Reyero Al lende , 4 idem 
D. Manuel Prieto Monje, l idem 
D. Andrés Car reñb , 1 idem 
BURGO (EL) 
Sección única 
D. Genaro Rueda Garc ía , 159 votos 
D. Angel Lozano Herrero, 156 idem 
D. Vicente Sandoval Feliz, 138 idem 
D. An tón ino Biaos Nicolás, 136 idem 
D. Tiburcio Miguélez Antón , 122 
idem , * . 
D. Tomás B i r t o l b m é Chico, 84 idein 
D. Nícasio Prieto Lozano, 40 ídem 
D. Hermenegildo Casado Rojo, 19 i d . 
Fulano, 1 ídem , • 
y CABAÑ &S-RARAS 
Sección únwa S -
D. Vicente Cabo Marqués , 74 votos 
D.; Cr i s tóba l -Marqués Marqués , 72 
idem '. -
D. José García y .García; 71 idein 
D. Manuel Gut ié r rez Rivera, 71 idem 
C A L Z i D A DEL COTO 
Sección única • 
D. Ildefonso Eocinn Rodr íguez , 91 
• votos . 
D . Fél ix Gala González, 5H ídem 
D. Gregorio .CaballeriiTestera,2 idem 
D. Autonio Carbajal,'! ídem 
Eu blanco 2 papeletas 
CARMENES 
Sección de Cármenes . 
D. Felipe Diez Orejas, 201 votos 
D. Pedro González Vega, 197 idem 
D. José Alonso Fernández , 185 idem 
D . Prudencio Fierro Fernandez, 181 
idem 
D. Victoriano Diez García, 181 ídem 
. CARUCEDO 
Sección única 
D . Ramiro López Orcazberro, 167 
votos 
D. Bautista Alvarez Carrera, 167 i d . 
D. Eioy Pérez Valle, 164 idem 
D. Juan Bello González Casasola, 
152 idem 
D. Gabriel Gómez Platas, 152 idem 
D. Agust io González Mar t ínez , 152 
idem 
D. Valen t ín Bi l lo Gonziloz, 2 idem 
D. Bautista López, 1 idem 
CARRACEDELO 
Sección de Viltadepaios 
D. Domic íano Fe rnández Gay, 160 
votos 
D. Luciano Alvarez Diñeiro, 156 i d . 
D. Aqui l ino Alvarez Lorenzo, 80 i d . 
D. Miguel Blanco Merayo, 69 ídem 
D . José Vidal Voces, 38 idem 
D. Vicente Mart ínez Trincado, 28 i d . 
D. Pedro Jato Escuredo, 14 idem 
D. Jacobo Vázquez Miranda, 12 i d . 
D. Francisco Macice, 12 idem 
CARRIZO 
Seceión única 
D. Francisco Fe rnández OrdoSez, 
162 votos 
D. Bernardino Paz Queda, 147 i d . 
D Rogelio Fernández García , 146 
idem 
D. Agust ín Mart ínez García , 124 i d . 
D. Eatebin Alonso Rodr íguez , 102 
idem 
D. Blas García Vi l lar , 86 idem 
D. Antonio Fernández García . 78 i d . 
D. Bernardo Carrizo Pérez, 75 ídem 
CASTRILLO DE LA VALDUBRNA 
Sección única 
D . Agus t ín de Absjo López, 71 vo-
tos 
D. Nicolás Fe rnández Barbero, 61 
idem 
D. Cayetano Blanco Berciano, 44 i d . 
D. Benito Valderrey Viñambres , 28 
idem 
D. Pablo Alonso Alvarez. 25 idem 
D. Melchor Ferrero López, 19 ídem 
CASTROFUERTE 
, , Sección única 
D. Miguel Saludes Cas tañeda , 52 
• votos . 
D.'Constantino Chamorro del Valle, 
50 idem 
D. Constancio Cestafieda Ramos, 48 
idem - - . 
D, Lamberto Ramos Herrero, 45 i d . 
En blanco 2 papeletas 
CASTROTIERRA 
Sección única 
D. Ramón Ramos Pérez, 20 votos 
D. Salvador Bi jo Castellanos, 19 i d . 
D. Tomás lozano Gut ié r rez , 16 ídem 
D. Ramón Smtos Muñoz, 16 ídem 
D. Ladislao Bajo Castellanos, 16 i d . 
: CEA 
Sección única 
D. Marcelo Morán A n t ó n , 119 votos 
D. Saturnino García Gut ié r rez , 117 
idem 
D. Isidoro Valbueno MiDsi l le , 110 
idem 
D . Demetrio Rodr íguez Pérez, 89 
idem 
D. Nicomedes Fernández López, 85 
ídem 
D. Fernando Conde Lera, 76 ídem 
D. Valentín Gut ié r rez García . 41 i d . 
D. Agel Ortiz Mantecón , 1 ídem 
D . Pedio Cuesta Revuelta, 1 í dem 
D. Pablo Bueno Delgado, 1 ídem 
CIMANES DE L A VEGA 
Sección única 
D . Justiniano Charro Cadenas, 99 
votos 
D. Robustiano Pérez Tirados, 99 i d . 
D . Ricardo Mañanes Zotes, 98 ídem 
D . Lucidlo González Fe rnández , 88 
idem 
D . Martin Cadenas Ramí rez , 87 i d . 
1' . Ju l ián Huerga Astorga, 87 ídem 
Papeletas en blanco, 2 
C R É M E N E S 
Sección única 




D . Hilario Diez, 173 votos 
D . Evaristo Mediaville, 171 Idem 
D . Bonifacio Miranda, 129 idem 
D . Faustino Fe roéndez . 120 idem 
D . Julio Diez F e r n á n d e z , 105 idem 
D . Fidel González , 8 idem 
D . Secundico Diez, 6 idem 
D- Hodrigo Soricno. 1 idem 
D . Juan Vázquez Mella, 1 ídem 
Papeletas es blanco, '¿ 
DESTRIANA 
Seceión única 
D . Rafael Fe rnández Betciano, 190 
•votos 
D . Manuel Ramos de Abajo, 168 i d . 
D . Benito Rodrigue?. Flórez , 165 id . 
D . Victorio de Chana Luengo, 139 
idem 
D . Miguel Lobato Berciano, 130 i d . 
D . Santiago Lozano Valderrey, 101 
idem ' 
D . Francisco Trsveei Lozano, 38 id . 
D . Baltasar Berciano Pérez, 27 idem 




D . Ulpiano D o m í n g u e z Garc í a , 112 
votos 
D . Prudencio del Rio R o d r í g u e z , 88 
idem 
D . Jofó Rodrlpuez S á n c h e z , 84 i d . 
D . Ramiro Vil l imer Sánchez . 82 i d . 
D . Eduardo Garria S á n c h e z , 79 i d . 
D . Baldomero S á n c h e z Puente, 78 
idem 
D . Isidoro Sánchez Corral, 74 i d . . 
D . Segando Bajón T a s r ó n , 69 idem 
D . Atanaeio Valladares Fe rnández , 
53 ídem 
D . Nicaeio R o d r í g u e z Mateos, 50 
ídem 
D . J e sús Rodr íguez C á r m e n e s , 25 
idem 
FABERO 
Sección única . 
D . DomingoAbell» Alfonso,80 votos 
D . A r g e l ' Abeila Mar t ínez . 79 idem 
D . José Mart ínez Te r rón , 78 ídem 
D . Andrés Mart ínez Ramón . 77 i d . 
D . José González Colinas, 76 ídem 
FUENTES DE CARBAJAL • 
Sección única 
D . Alejandre Chamorro de la Fuen-
te, 50 votos 
D . Bernardo Rodr íguez Martínez, 
50 ídem 
D . Pedro Rodr íguez González , 47 
ídem 
D . Benito Rodr íguez Garc ía , 45 i d . 
D . Andrés Bliicco Gallego, 4fi idem 
D . Francisco de Campo Vega, 43 id . 
Papeletas en blanco, 5 
CORDONCILLO 
Sección única 
D. Dionisio Mart ínez Garc ía , 131 
votos. 
D. Olegario Gascón S o h n g ú n , 130 
idem 
3 . Alejandro Paramio Gascón, 129 
idem 
D. Crispulo Herrero F e r n á n d e z , 129 
idem 
D. Nicolás Velado Fernández , 77 
idem 
D. Eufemio López Robles, 76 idem 
D. Isidro Matanza Fe rnández , 76 
idem 
D. Arsenio Gut ié r rez . 1 idem 
D . Lucio Callejo, 1 idem 
D . Ireneo Pascual, 1 idem 
D. Amel io l 'dimero, 1 idem 
IGÚEÑA 
Sección de Igüefla 
D. Antonio García Blanco, 132 votos 
D. Leopoldo Crespo Garcie, 86 idem 
D. Maouel Birredo A l v a r e z , 8 2 í d e m 
D. Manuel Suarez García , 82 idem 
JOARA 
Sección única 
D. Heraclio Gordo Lera, 120 votos 
D. Máximo Gil Carbajal, 101 idem 
D. Mauricio Conde Gut i é r r ez , 75 
idem 
D. Victoriano Revuelta Migue1, 3 
idem 
L A G U N A DALGA 
Sección, única 
D. Clemente de Pez Grande, 33 vo-
tos 
D, Eugenio Franco Paz, 32 idem 
D. Cándido Rodr íguez Amez, 32 
idem 
D. Manuel Perrero Alonso, 32 idem 
D. Simón Cueves Lozanr, 31 idem ' 
LAGUNA DE NEGRILLOS 
Sección única 
D. Francisco Rodr íguez Merino, 229 
votos 
D. Pedro Sarcia García , 229 idem 
D. Valent ín Mar t ínez Casado, 227 
idem 
D. Francisco Rodr íguez Borrego, 
219 idem 
D. Abelardo. Rodr íguez Alvarez, 59 
idem • 
D. Fernando Melgar Soto, 10 idem 
D. Fiancisco' Blanco Chamorro, 7 
idem -
D. Silvestre Ugidos Ugidos, 6 idem 
D. Juan .Gómez Colinas, 6 ídem 
D. José Vives Sastre, 5 idem 
D. Bernardo Blanco Barrera, 4 idem 
D. Teodomiró R o d r i g ú é z ' S o t o , 3 
ídem 
D. Ssntos Ramo?', 3 idem 
D. Manuel Ramos, 3 idem 
D. Pedro González Conejo, 3 idem 
D. José Zotes, 3 idem 
D. Diego VilUastrigoi 2 idem 
D. Vicente del Canto, 2 idem - . 
D . Juan Cuesta Fernández," 2 ridem 
D. Agus t ín Vivas, 2 idem 
Di Gregorio 'Mati l ls , 2 idem" .:• 
D. Francisco F e r n á n d e z Vivas, 2idem 
D. Tonbib Cristiano, 2 idem 
D. Snt t iego Vivas. I idem 
D. Manuel Gorcia Rodr íguez , 1 idem 
D. Eustasio García S á n c h e z , 1 idem 
D. Manuel Rodr íguez Cardo, 1 idem 
D. Sinf^ríano VÍVÍS, 1 ídem 
D. Adrián Blanco, i idem 
D. Bernardo Redondo, 1 idem 
D. Francisco Martinez Blanco, 1 
idem 
D. Matías S á n c h e z , 1 idem : 
D. Isidoro Zotes, 1 ídem 
D. Tomás S á n c h e z , 1 idem 
D. Francisco Gómez Arias, 1 idem 
D. Snntos Murciego, 1 idem 
D. Felipe Martinez, 1 ídem 
D. Santos Vivas, 1 idem 
Papeletas en blanco, H 
L E Ó N 
Distrito \ . ' S e c c i ó n \ . ' 
D . Perfecto S á n c h e z Puelles, 88 vc-
tr>8 
D . Francisco San Blas Nimisquer, 
88 idem 
D . Miguel Cas taño Quiñones , 77 
idem 
Papeletas en blanco, 3 
1). Francisco Pérez de Balbuena, 1 
voto 
D . Ca.vetaco García He rnández , 1 
ídem 
Distrito l . '—Sección 2 . ' 
D . Peifecto S á n c h e z Puelles, 102 
votos 
Francisco San Blas, 64 idem 
D . Miguel Casraño Quiñones , 66 
idem 
D . Miguel Carro Llamazares,! idem 
Papeletas en blanco, 6 
Distrito 1.°—Sección 1.* 
D . Gumersindo Rosales, 119 votos 
D . Juan Francisco Pérez de Balboe-
na, 86 idem 
D . J o s é Hurtado, 81 idem 
1). D . Miguel Carro, 22 idem 
D . Isidro Diez Colín, 18 idem 
D . Baltasar Robles, 2 idem 
D . Hipólito Lera, 2 idem 
D . Camilo de Blas, 1 idem 
D . Vicente R o d r í g u e z , 1 idem. 
D . Lucio Tascon, 1 idem 
Papeletas en blanco, 7 
Distrito 2 . " - iSíícid» 2.* 
D. Gumersindo Rosales, 99 votos 
D . José Hurtado, 68 idem 
D . Juan Francisco P. de Balboena, 
67 idem 
D . Miguel Carro Llamazares, 34 i d . 
D . Isidro Diez Colín, 12 idem 
D . Hipól i to Lera, 1 idem 
D . Manuel Diez Canseco, 1 idem 
D . Fructuoso Madruga, 1 idem 
En blanco 4 papeletas 
Distrito 3."— Sección 2 . * 
D . Cayetano Garc ía , 83 votos 
D . Lucio García Lomas, 8ii idem 
D.;Manuel Robles, 80 idem 
D . Enrique Ureña , 72 ídem 
D . Juan Antonio Alvarez, 54 idem 
D . Nicolás S a l m e r ó n , 1 idem 
D . Fernando Chicarro, 1 ídem 
D . Francisco de Bles. 1 idem 
D . Lucas Garcie, 1 idem 
D . Paulino Loreczana, I ídem 
D. . Ignacio Cámara , 1 idem -
D . Biuno CoEgaya, 1 idem 
Distrito 4.'— Sección 1 . ' . 
D . Maximino .A. Miñón, 144 votos 
D . T o m á s Mallo'LopeZi 89 idem 
D . Mnrneliano Gut iér rez , 60 idem .;-
D . Vicente Espioosa, 43 idem < 
D ; Baltasar Robles, 39 idem. 
En blanco 4 papeletas 
DistritoA.'—Sección 2 . ' 
D . T o m á s Mallo López. 143 votos 
D . Maximino A . MiBnn, 83 ídem 
D . Vicente Espioosa Ordás , 80 idem 
D . Marceliano Gut ié r rez , 82 ídem 
n . Baltasar Robles González, 80 i d . 
Sol ? Ortega, 1 idem 
En blanco 2 pspeletts 
D . Miguel Carro, 1 voto 
L I L L O 
Sección única 
D. J o s é F e r n á n d e z García Bercianos, 
169 votos : 
D. Juan Alonso Barrio, 157 idem 
D. Nicolás Rodr íguez Alonso, 156 
idem 
D. Gregorio Rodr íguez Fe rnández , 
111 ídem 
D. José García Garc ía , 108 idem 
I ) . Alvaro Arenas Diez, 91 idem 
LUCILLO 
Sección de Lucillo 
D. Hermenegildo Martinez Mar t í -
nez, 135 votos 
D. Antonio Rodera Haerge, 132 i d . 
D. Fernando Alonso Castro, 129 i d . 
D. Pedro Simón Fuertes, 2 idem 
D.Juan Mart ínez Nicolás, 2 idem 
D. Daniel Arce Alvarez, 1 idem 
D. Felipe Arce Alvarez, 1 idem 
LLAMAS DE LA RIBERA 
Sección única 
José Gómez Alvarez, 229 votos 
Luis Diez García , 210 idem 
Francisco Ar>e Diez. 179 idem 
Domingo Suárez Alvarez, 152 
idem 
Antonio Fernández Diez, 130 
idem 
Mariano García B'anco, VM idem 
Francisco Oraás M«gaz , 8 idnm 
Manuel Cuenllas Rodr íguez , 5 
idem 
M A N S I L L A DE LAS MULAS 
Sección única 
Pablo Gut ié r rez Llamas, 182 v o -
tos 
Cruz Alvarez Q u i ñ o n e s , 168 idem 
Segismundo Bahilio Barreno, 1H0 
idem 
Pedro Marcos F e r n á n d e z , !i8 ídem, 
Ignacio García Vaquero, 91 idem 
Jul ián R o d r í g u e z Alonso, 51 i d . . 
MARAÑA 
Secsión única 
Ju l i án Alonso Ordóñez, 46 votos; 
Maine l Ordóñez Gago, 45 idem 
Modesto Fernandez Alonso, 33. 
idem 
Diego Urdóñez Vulbuena, 6 idem 
NOCEDA 
Sscción única 
Pedro Vega Arine, 230 votos 
Justo Travieso Alvarez, 215 idem 
Celestino Arias Rodngu iz , 212 
idem 
Ptblo Molinero Alvarez 207idem 
Carlos Luis A lvan z Cifuentes, 2 
idem ' 
Tomás González García , 1 idem 
Manuel Rodr íguez Alvarez, 2 
iaem 
Caries Cabeza, 1 idem 
Benito García Goi zález , 1 idem 
Miguel Btrredo González , 1 idem 
Angel Molinero Rodr íguez , 1 
idem . ; y \ 
Benito Gónz i l éz Alonso, 1 idem: 
Carlos N ú ñ e z García , 1 idem 
JcVé Travieso López, l idem 
OENCIA 
Scccióú'deOencii 
Pedro Sema R;)drigutz,- 10 votos 
Jo.'é Rodr íguez Fe rnández , 10 
idem :,. ".. 
Pedro Rodr íguez García , 10 idem 
POSADA DE VALDEÓN 
' Sección tinte i ; 
Froilán Pérez Cuwne, ' U 5 votos 
Froilán Marcos Goozilez, 105 i d . 
Juan Miguel Marcos, 90 idem 
CasimiroCas'iresNoriega 90idem 
Toribío González Pérez, 80 idem 
Antonio Rojo CueVES, 78 idem 
. Daniel González Rojo, i ídem 
POZUELO DEL PARAMO 
Sección, única 
D. Facundo Prieto Alonso, 241 votos 
D. Agus t ín .M'jrtioez Casado. 216 id . 
D Benigno Motero Mielgo 22f idem 
D Tomás González F e r n á n d e z , 65 
idem. 
D. Vicente Rodr íguez Alvarez, o l 
idem 
D. Gabriel Oviedo Moiero, 38 idem 
QUINTANA Y CONGOSTO 
Sección única 
D. Luis Miguélez García, 90 votos 
D. Froilán Viíinl Vidal , 85 i'lem 
D . Aquilino Santamaria Rubio, "9 
idem 
D Jul ián Mateos Ci i teDo, 77 idem 
D. Jerónimo Rubio Cenador, 67 ídem 
D . AnoBtesio Fe rnández Cesta&o, (14 
votes 
D. Oaspar Vidales Marcos, 54 idem 
D . Vicente Alonso Custefío, 45 idem 
D . Francisco Castro Valderrey, 39 
idem 
O. Venancio Uigai'ez. as idem 
D . Agapi 'o Vidales, 6 idem 
D. Venancio Mateos, I ídem 
Papeleti s en blanco, 3 
QUINTANA DEL CASTILLO 
Sección de Quinfcm 
D . F'orentino Alvarez Qairós Calvo, 
186 votos 
D . Joan Gonzá l rz Pérez , 1(52 idem 
D . Francisco Oarcia Pérez, 87 idem 
D . neledonio Oarria Affnndc, 72 id . 
D . Domingo Pérez Paquete, 1 idem 
Papeletas en blanco, 3 
QUINTANA DEL MARCO 
Sección thiica 
D . Mariano Alija Pérez , 105 votos 
D . Pafcual Vivas Pifiio. 88 idem 
D . Berncrdino F e r n á n d e z Montes, 
76 idem 
D . Alfonso Fidri'po Rubio, 74 idem 
D . Lois Alija de h Fuente, 21 idem 
RABANAL DEL CAMINO • 
Sección única 
D Andrés Carrera Fe rnández , 141 
votos 
D. Sa'o.tisfro Cnrro Bi t s s 141 idem 
D. Francisco Vézquez Gsrcie, 139 
idem 
D. Jnun Antonio Rio, 138 idem 
D. José Ramos Feiyñelo, 107 idem 
D Cpcilin Lépfz Acebo. 104 idem 
D.' Joté Martínez í lor so, S6 idem 
D. Joan Antonio Moráñ Sierra, 85 
idem' .. 
D . Gumersindoi A z c í r a t e , 12 idem 
D. Jnan Sol y O'teg». 5 idem 
D. Melquíades Alvarez, 1 idem 
• REGUERAS DE ARRIBA 
Sección única : 
T). J u l i á r A l v " e z Gallego, 86 votos 
D Pedro de I» Fuente SBDtos, 45 i d . 
Papeletas en b'anco, 1 idem . •." 
.• RENEDO DE VALDET[TEJAR 
••' Sección única , 
D. AíJÚstin Espeso; 195 votos ' 
D Victoriano Diez,'.144 idem 
D. Leonardo Fuentes 133 idem 
D. Nicolás Alvarez, 158 idem 
D. T e í filo Diez, 115 idem 
D. A g u s t í n Alvarez, 1 idem 
' REYERO • 
Sección única. 
- D. M'guel Vega Alonso, 42 votes -
D. Gavino Andrés Hurtado, 3!lidem 
D J o e a u i n G o r z á l e z Oaicia,36 idem 
D. Ildefonso del Perrero Hurtado, 35 
idem. 
t>. Fructuoso F e r n á n d e z Garc í a , 35 
idem 
D- Virgi l io Aranas L 'ébana , 32 idem 
D- Manuel Sierra Noriega, 21 idem 
D. Matías Martinez L 'ébana , 6 idem 
RIA ÑO 
Sección única 
D. Henito Moreno Diez, 207 votos 
O. Manuel Urtiz Gut ié r rez , 203 id . 
D. Manuel Gut ié r rez Diez. 197 idem 
Jesús Alonso Alonso, 195 idem 
D- Vicente García García , 181 idem 
D. Agapito García Diez. 181 ídem 
D. Psecual Rodr íguez Alonso, 178 
ídem 
Julián Pé rez Crespo, 155 idem 
ROBLA (LA) 
Sección de L a Sat l t • 
D . Lorenzo Gut ié r rez Juá rez . 153 
votos 
D . Joeé Rob'es Rodr íguez , 152 i d . 
D . Guillermo Espinosa S imón , 140 
idem 
D . Antonio Costilla Garc ía , 139 i d . 
Sección de Candaned» 
D . Benito Gut iér rez Flecha, 94 vo-
tos 
D . Mennel Viñuela Balbnena, 83 id . 
D . Leonardo Balbnena ViSuela, 37 
idem 
RIOSECO DE TAPIA 
Sección única 
D . Celestino Alvarez Lombó, 116 
votos 
D . Antonio Miranda Rodr íguez , 116 
idem 
D . Perfecto Martinez Lombó, 114 
idem 
D . Msnoel Alvarez Mofi'Z, 114. i d . 
D- Manoel Lombó González, 107 id . 
D . Francisco Iglesias Calvete, 106 
D . Manuel Alvarez Gaicie. 96 idem 
D . Rafael González Diez, 5 idem 
D . Manuel Lombó Fontano, I idem 
RODIEZMO 
Sección de Rodietmo 
D . Celedonio Gut iér rez F e r n á n d e z , 
154 votos 
D . Adolfo López Cañón.' 144 Idem 
D Gregorio CastaBóa Casts&ón, 117 
idem 
D . Conceso Martinez Rodr íguez , 106 
S A HELICES DEL RIO 
'>'•" . Sección inica 
D. Mariano Fernández , 69 votos 
' D. Alejandro Pé ez, 68 idem ^ 
D:- Fructuoso de Cano. 53 idem 
D. Felipe Pérez , 49 idem ' 
D . Isidoro del Ser, 16 idem 
:D . Domirgo Antón. 9 idem: 
D. M ' x i m o Bueno, 2 idem ' , 
D., Isidoro Truchero, 1 idem. 
-'.'. SALAMON 
;" • , ." Sección única : • . :••• . [ 
D . 'Va len t ín Fe rnández Garcia, 65 
votos 
D . Bles Fe rnández Fe rnández , 62 
idem . 
D . Va'entin de Ponga García, 61 id . 
D . Manuel Alonso Fernández , 58 i d . 
D . Cayetano Mnfiiz Cape l lán ,52 id . 
D . Baltasar Alvarez Fernández , 44 
idem 
D . Sabino Díaz Alvarez, 7 ídem 
S A N A D R I A N DEL V A L L E 
Sección inica 
D . Eustasio Cordero Valverde, 53 
votos 
D . Bernardo Otero Blanco, 52 ídem 
D . Maximiano Posado López, 51 id , 
D . Joeé Cebbfieres Alvarez, 47 id . 
D . Román Otero Valverde, 37 idem 
D. Isidro Falcón y Otero, 33 idem 
D . Galo Viejo Guisan, 27 idem 
D . Ecseterio Aparicio Gut iér rez , 26 
idem 
D . Santiago Blanco Otero, 14 idem 
D . Santiago Otero Otero, 10 idem 
D . Clemente B'anco Otero, 2 idem 
D . Caries Cordero Frías, 1 idem 
D . Lorenzo Viejo Falcón, 1 ídem 
D . Vicente Alvarez López, 1 idem 
D . Manuel Fernandez Car tón , 1 i d . 
Papeletas en blanco, 3 
S A N CRISTÓBAL DE LA POLAN-
TERA 
Sección única 
D. Adrián Martínez M'guqlez 222 
votes 
D . Anselmo Acebes de la A r a i a , 214 
idem 
D . Esteban Migoélez Guerra, 202 
idem 
D . Andrés Acebes Iglesias, 200 i d . 
D . Pedro Morán Gómez. 197 idem 
D.Vic to r i ano Domínguez F e r n á n -
dez, 196 idem 
D. Ricardo del R'ego Nistal . 193 id 
D. Domingo González García , 188 
idem 
D. León V«zqnez Nogales 161 id . 
D . T o m á s MarUíiti ue la Torre, 3 
idem 
D . Santiago Fernandez Martinez, 2 
idem 
SAN E M I L I A N O 
Sección de T o m l a r r i » 
D . Nicanor Rodríguez Alvarez, 36 
' votos 
D, A fredó Velesco Rodr íguez , 36 
idem 
D. Venancio Alvarez Garci i , 29 i d . 
D . Manuel Alonso Cabrero, 9 idem 
D. Toribio Mart ínez. 4 idem 
D. Venerando O.'dóñez, 1 idem 
S A N JUSTO DE LA VEGA 
iSecciau dt Sen Román de la Vega 
D. Joaqu ín González González , 65 
: votes 
D. Felipe Alonso González, 61 idem 
D. Lorenzo Domínguez González , 55 
ídem 
S A N M I L L A N 
• Sección única •' . • 
D. Manuel Cesado, 33 votos 
D. Ignacio Valencia, 30 ídem 
D. Fél x ' M a r q u é s , 29 ídem 
D. Segando Vizán, 8 idem 
D. Ramón Delgado, 8 idem 
D. Ignacio .Sarcia, 2 idem 
S A N PEDRO DE BERCIANO? 
' ; ' , .: Sección única 
D. Román Castellanos Cabero, 35 
' votos ' ' -
D. Segundo Castellanos Ca bero, 26 
idem. 
D. Bonifacio Castellanos Sarmiento, 
23 idem 
D. Tomás González Can tón , 23 idem 
D. Félix Castellanos Chamorro, 17 
idem 
D. Pablo Sarmiento Pellitero, 13 
idem 
D. Nicomedes Sarmiento Sarmien-
to, 7 idem ; 
D Isidoro Vidal Fidnlgo, 3 idem 
D. Milláo González Perrero, 2 ídem 
D. Luis Perrero, 1 idem 
Papeletas en blanco, 2 : 
SANTA COLOMBA DE C U R U E Ñ O 
Sección de Sarrillos de Curueño 
D. Gregorio Fernandez S i r c i a , 233 
votos 
D. Fructuoso García Robles, :M3 
idem 
D. Lucas Sierra Castro, 192 idem 
D. Pelayo González Valladares, 47 
idem 
SANTA MARÍA DE L A ISLA 
iección única 
D Isidro Mjguélez Rodr íguez , 102 
votos 
D . Miguel Casado Cast r í l lo , 102 
| idem 
D . Antonio Martinez Guerra, 101 
votos 
D. Felipe Hamos Lónez. 86 idem 
D Bildomero A l i j i Falasrin 61 idem 
D Manuel Turienzo Mart ínez , 55 
idem 
SOTO DE LA VEGA 
Sección de Soto de l i Vega 
D . Silvestre O H ó ñ e z Terrero, 89 
votos 
D. Pedro Forrero Osbello, 87 idem 
D. José González Riego, 86 idem 
Papeletee en blanco, 1 
Sección de Uuerga 
D . Ju l ián Miguéiez Alfaya te , 73 
vot- s 
D. Gabinn Alfaynte Pantos. 68 idem 
D. Je rón imo de la Torre A n t ú n e z , 
64 ídem 
D Francisco Miguéiez Fuertes, 58 
id»m 
D Francisco González del Río, 58 
idem 
D. Cayetano F e r r á n d e z Otero, 49 
idem 
D. Loren zo O-dóñez, 1 idem 
TORAL DE LOS GUZMANES 
: Sección única 
D. Rognlin Domiognez, 92 votos 
D. Ent imio Fner»e<< 70 ídem 
D. Teodoro del Vnlln, 60 ídem 
D. Leorigi ldo Barrloe, 59 idem 
D. Inocencio Garnin.-55 idem 
D. Süv íoo Fe rnández . 49 idem 
D. Victorino Martinez 5 idem 
D. Benito Mar t ínez , 1 idem 
D. Laureano Fidalgo, 1 idem 
. TRUCHAS 
' Sección de Manzantia .. 
D. Santos Rodr íguez Fernandez, 
' ; 118 votos 
D. Calixto Perrero G'^cia. 10» ídem 
D. Juan Antonio Pacho, 78 ídem 
D'.'Nicolás Morán" Alonso, 44 ídem 
D. Domingo Alonsq. 15 idem 
D. A g u s t í n Román A r i r s , 10 ídem 
> VALDEFRESNO 
• Sección'deValdeftesno 
D. Beeii ió 'Prietó Gut ié r rez , 177 v o -
tos . . . . . . . • ' . - . 
D. Evaristo de Robles Suárez , 166 
idem 
D. Nicolás Alonso Puente, 150 idem 
D. Aogel García y Garc ía , 62 ídem 
D. Bartolomé García Canal, 59 ídem 
D. Florencio Martinez O'ivera, 38 
idem 
| Una papeleta resul tó en el escru-
t i n i o con les nombres Carlos Fidalgo 
y Hermenegildo López, cuyos ele-
gidos no tenían presentida instan-, 
cia para Concejales. 
Sección de Villocil 
D. Cruz de Robles. 145 votos 
D. Santos González, 84 idein 
D. Higinio Diez. 1 idem 
VALDEPIÉLAGO 
Sccci inúnica 
D. Santiago Cuesta Pérez , 135 v o -
tos 
D. Cándido González Gorzolez, 113 
idem 
D. Mariano González Alvarez, 89 
idem 
D. Andrés García Rjdriguez, 79 
idem 
D. Eulogio Sierra Alvarez 75 Idem 
D. José Diez Alvarez 8 idem 
D. Ecgenio González R o d r í g u e z , 1 
idem 
D. Francisco Barrio, 1 idem 
Papeletas en blanco, 2 
: * 
Jf. 
V A L D E B B b Y 
Sección única 
D . Antonio Cabero Vega, 151 ídem 
D . Manuel Mign&ez Rojo, 124 ídem 
D . Ramón Rumos Posada, 127 ídem 
ídem 
O. Fernando Uorán Combarros, 114 
idem 
D . Diego Combirros Oominguez, 
107 idem 
O. Toribio de la Fuente Luengo, 101 
idem 
D. Miguel Prieto Prieto, 100 idem 
D . Gaspar Martínez González , 95 
idem 
D. Juan de Vegn Martioez, 81 idem 
D . José del Rio Prieto, 82 idem 
D . Rosendo González Prieto, 67 
idem 
D. Nicolás Celida Luengo, 46 idem 
D. Gabriel del Rio Prieto, 30 idem 
D. Agust ia Cállelo Luengo, 29 idem 
D. Melchor Prieto, 6 idem 
O. Acgel Mart ínez , 1 idem 
D. B j l t i s a r Callejo, 1 ídem 
V A L DE S A N LORENZO 
Sección i - i e t 
D . Esteban Puente Franco, 135 vo-
tos 
D . Miguel Quintana Manriquez, 134 
idem 
D . Antonio Mendafia Alonso, 131 
idem 
D . Francisco Mart ínez Criado, 121 
idem 
D . Manuel Morán Blas, 117 idem 
D . Luis de Vega Ares, 117 idem 
Pnpeletas en blanco, una 
VALVERDE DEL CAMINO 
Stcción ie Vaksrde 
D. Domingo García Gu t i é r r ez , 141. 
' " t o s 
D . Heraclio Loreózaña , 68 idem . 
D . Pedro García Goozilez, 6 idem ' 
D . Celestinordel Barrio Bernardo, 1 
idem • 
D . Domingo García Ramos, 1 idem 
VALLEC1LLO 
Sección única 
' D, José Chico Huerta, 54 votos 
D . Colomán Pérez Vega, 52 idem. 
D. Manuel Merino A g i ^ d e z 29 idem 
D . Aquil ino Pérez Aionso, 26 idem 
D i ManuérHerreroei Cufiado,-31 i d . 
Papeletas en bltnco, I r ; 
V E G A M I A N 
S e c c i ó r i m k i 
D . Isidoro Pereda Diez, 180 votos 
D . Je rón imo D ez Hurtado, 152 idem 
D . Gabriel Suárez García , 141 ídem 
D. Nicolás Rey.ro González, 98 idem 
D . Vidal Reyero Arenan, 89 idem 
D. Federico Cnstañón, 11 idem 
D . Agus t ín Suá rez L ' ébana , 1 idem 
Papeletas en blanco, 1 
VILLABRAZ 
. Sección única 
D . Juan de la Vega Herrero, 75 vo-
tos 
D . Pablo García Martioez, 75 idem 
D. S imóuMar t ínez Sánchez , 75idem 
D. Gabriel Pérez Merino. 75 idem 




D . Pedro Rodríguez González, 82 vo-
tos 
D . Casimiro Tejedor Nogal, 82 idem 
D . Tirso Malagón Casado, 82 idem 
D . Loreczo Fernández Fe rnández , 71 
idem 
D . Antol in Alvarez Mart ínez , 71 ¡d. 
D . Mort in N . García, 71 idem 
VILLAFRANCA DEL BIERZO 
Distrito de L t Contepción —Sección 
dé Valtuille de Arriba 
D. Luis Gu t i é r r ez N ú ñ e z , 173 idem 
D. Eulogio C í n ó n i g . Cela, 159 idem 
D. Francisco LUoo Ovalle, 123 idem 
D. Bi lb ino Rodrigue: López, 120 
D. José Caroicer Arquer, 108 idem 
D . Carlos Ares Pérez, 105 idem 
b. Enrique de Aotóo , 97 idem 
D. Indaleoio Méndez B i l g o m a , 94 
idem 
D . Francisco Magdalena Bálgoma, 
3f> idem 
D. Frnnclsco Bá lgoma S u á r e z , 32 
idem 
D. Nicolás F e r n á n d e z Neira, 24 i d . 
D. Salvador Ares F e r n á n d e z , 18 i d . 
D. Ignacio Díaz González, 15 idem 
D. Antonio Caroicer, l idem 
V I L L A G A T O N 
Sección de Jlfuntmal 
D. José Calvo Alvarez, 48 votos 
D. Tomás S á n c h e z Rodr íguez , 47 
idem 
D . Antonio Cabeza Gi rc i a , 46 idem 
D. Luciano Freile Nuevo, 6 idem 
D. Manuel Fernández Nuevo, 3 ídem 
V I L L AHORNATE 
Sección única 
D. Pedro Saotoa Martioez, 54 votos 
. D. Pedro Fernáodbz Gómez, 54 idem 
D. Isidoro de la Vega Ferreraa, 48 
. idem 
D. Blas Burón Crespo, 47 idem 
D. Ulpiauo Gaitero, 1 idem , 
Papeletas en bla neo, 2 
V I L L A M E G I L 
Sección única 
i D. Marcos Alvarez Alonso, 139 votos 
D. Bernardo, Goozdiez- Pérez , 108 
'„ ' idem' - . - , , -
D.'Feliciano Lombó Fontano, 73 
j ' idem 
D. Guillermo García R o d r í g u e z , 72 
I . idem " •. ' • -• 
| D . José Alvarez A l v i r e z , 41 ídem " 
' D. Dionisio Hernández Alvarez. 22 
I , ídem . 
i D . Juan Alvarez Alonso; 5 idem 
i D. Bernaido Alvarez Pérez, 1 idem 
; D. Pablo Alonso Pérez, 1 idem . 
I VILLAMO.NTAN 
¡' S tcMn únic i 
D : Maleo Fernández CaJÍerbo , 146 
I votos" ' 
i D. :Pascnal Castro Pérez, 129 idem 
D. Luis Mooroy Juan,' 101 ídem . 
, D . Vicente Carracedo Lobato, 99 
I ídem 
•• D . Tomás Santo; del Rio, 98 idem 
D. Lorenzo del Rio Turrado, 88 idem 
; D. Francisco' López F a l a g á n , 74 
: idem 
D. Gregorio Alvarez López, 65 idem 
D. Domingo Fe rnández González , 
65 idem 
VILLAQÜD.AMBRE 
Sección únie i 
D . Ignacio Fiórez SÁnchez, 169 vo-
tos 
D . Dionisio Gil R s b i d i u , U ü idem 
D . Tomás Fernández García , 141 
idem 
D . Felipe F e r n á n d e z Blanco, 133 
idem 
D . Pablo Fe rnández R o d r í g u e z , 121) 
idem 
D . Agus t ín Suá rez García , 121 i d . 
D. Claudio Villafaüe F e r n á n d e z , 115 
D. Ssveriuoo Olmo González, 9',) 
I ídem 
l VILLATUR1EL 
i Sección única 
D. Gabriel Rodríguez Mi r t inez , 72 
votos 
D. Miguel Rodr íguez Blanco, 52 
votos 
D. Joaqain Fe rnández Alonso, 52 
idem 
D. Tibnrcio Pérez Garcia, 52 idem 
D. Santiago Garcia Pé rez , 72 idem 
D. Miguel Llamazares Llamazares, 
72 idem 
OFICINAS DB HACIENDA 
INTERVENCIÓN DE H A C I E N D A 
SS LA PROVINCIA DI LEÓN 
Circular 
La Dirección general de la Deuda 
j Clases pasivas, me dice con fecha 
16 del actual, lo siguiente: 
«Venciendo eu 15 de Mayo de 
1909 un trimestre de intereses de 
la deuda amortizable al 5 por 100, 
correspondiente al c u p ó n n ú m . 32 
de loa t í tulos deñn i t ivoe , de las emi -
siones de 1301), 1902 y 1906 y los 
ti tnlos de la expresada deuda y emi-
siones, amortizados eu ei sorteo ve -
rificado el día 15 del actual, cuya 
relación nomiual por series aparece 
inserta en la Gaceta de JUair i i co-
rrespondiente al día de h j y , esta 
Dirección general, eu v i r tud de la 
autor izacióu que se le ha coucedido 
por Real ordeu de 19 de Febrero de 
1903, ha acordadu-que desde el día 
1." de Mayo próx imo se reciban por 
esa Delegac ión , sia nmi t ac ióu de 
tiempo, el referido c u p ó n y los t í tu -
los amortizados de lu citada deuda 
y vencimiento, á cuyo tío dispon-
' dré V. tí. que se pub ique el ooor-
i tuuo anuncio en ei .Boletín OJicial, 
cuidaudo de que se cumplan las 
prevenciones siguiente*: 
1. * Para que.este servicio se ha-
ga con la debida regularidad, de-
. s i gna rá la In t e rvenc ión de Hacien-
; da de esa provincia, si no lo hubie-
: re designado, un empleado q u é re-. 
1 ciba los cupones-y t í tu los uuaorti-
; zadbs y practique todas las opera-
aciones coucernieutes a su t ramita-
! c i óu . '" 
2. ' Se abrirá uu libro ó cuader-
• no, s e g ú n la importancia de los va-, 
! lores de esta ciase que-circulen eu 
j esa proviucia, dobiaameote antor i -
i zadó, donde'se s e ü t a r á a ías t ' iu tu-
. ras de ios cupones, • hacieudo cbns-, 
'' tar la fecha de ia p re sen tac ión , uotn-' 
I bre del interesado, n ú m e r o de en -
trada que se dé a las facturas, los 
. cupouus que contengan de cada 
i sene, el t o u l de ellos, su importe 
: y fecha' eu que se remitan a esta 
Dirección . geueral, y otro libro ó 
cuaderao, eu igual l'ji-ma y con tos 
, mismos requisitue que el anterior, 
. en el que se anotaran las f ic turas 
• de tituios amortizados que se pre . 
senten. 
3. ' La presentacióa en esa De!e-
gac ión de los cupones y t í tu los 
! amortizados de lu deuda del 5 por 
100 amortizable se efec tuará en una 
; sola fjetura de los ejemplares i m -
presos que facili tará gratis esta D i -
, rección geueral, á medida que le 
sean ceoiamadas p j r la l i t e r v e u -
j cióa de esa provincia. 
4. ' Cuando se reciban las f i c t u -
! ras con cupoues ó t í tu los , el Odcial 
' encargado de este servicio los com-
probará debidamente, y hal láodolos 
confurmes en vencimiento, n ú m e r o , 
serie ó importe los cupones, y en 
número , numerac ión , serie ó impor-
te los t í tulos con los que en dichas 
facturas se detallen, los taladrara á 
presencia del presentador, cuidando 
de no inuti l izar la n u m e r a c i ó n y 
entregando á los interesados, como 
resguardo, el resumen talonario que 
aquellas facturas contienen, el cual 
se rá satisfecho al portador por la Su-
cursal del Banco de España en esa 
provincia. Los copones han de pre-
seLtaise con las facturas que contie-
nen impresa la fecha del vencimien-
to , sin cuya cinscuostaccia no serán 
admitidas, ylcuandose presenten t í -
tulos amortizados en diferentes sor-
teos, se f ac tu ra rán separadamente 
los de cada uno de ellos. 
5. ' Los t í tulos amortizidos se pre-
s e n t a r á n eodosndos en la siguiente 
f o r m i : A h Dirección genera'- dé la 
D m d a y Oltiis p r s i v u p i r a SK re-
embolso, t ec lu y firma del prestnta -
do;', y llevarai. II-MUS ios cupoues 
siguientes al del trimestre en que se 
amorticen. 
I m p o r t a n t e . — 6 . ' Las facturas 
que cuoteogan nacneracióo in te r l i -
neada, serán rechazadas desde luego 
y t a m b i é n las eu que, por ser ÍLSU-
Sciente el número de lineas destina-
das á una sene cualquiera, se haya 
utilizado la casilla inmediata para 
relacionar los cupones de d i c h i se-
rie, produciendo al teración eo la co-
locación de las series sncesivas, 
pues en este caso deberá exigirse a 
los presentadores que utilicen fac-
i turas separadas para los cupones de 
i las series restantes, empleando una 
; f ic tur i t - para los1 de mayor cantidad 
| ó n ú n e r o de cupones, sin incluir eu 
i ella más que una sola serie. En cada 
! linea no p o i r á n ser ficturadps más 
i 'que cupones dé numerac ión corre-
| la t iva , rechazando desde Inego esa 
í Dependencia,' para no obligar a esta 
' Dirección á hacerlo como viene ocu-
j . friendo, facturas redactadas en dis-
; t iota forma, lo cual retrasa'mucho 
i el servicio. 
i Los cupones que carezcan d é ta-
i l ó i r u o los admi t i rá esa In te rvenc ión 
¡ sin q q é el interesado exhiba.los t i - . 
tulos de su referencia, con los cua-
• les deben coefrontarse por el Ofi-
| cial encargado dM recibo, hiciendo 
: constar, ea la f i c t u n respectiva,.' 
: por medio dé nota au tó r i zada 'y bajo 
la responsabilidiid de dicha O icius, 
que h i tenidó f f ic to l a confronta. 
. uión y qué resultan cr.nfórmes con . 
i.los t í tu los de que han sido desta-
i cados;., . ' , : r ^ : . - .'. 
¡ 7 ." Cada dos dias remit i rá la l o - ' 
| t e rveoción .de H.cieoda.de esa pro- . 
viocia las f-icturás que se h i y a n pre-
eéntado coa sus cupones, que debe-' 
ráo .ven i r dentro de.las miomas, y si 
no fuera esto posible por su excesi-
vo volumen, en paquetes separados 
con nu crieracióo coi respondiente á 
la de las f icturos, las cuales conteu-
d r á n t amb ién , sin destacar, el ta^óa 
que h» de servir para coroprobir ei 
resguardo/entregado á los interesa 
dos. A l remesar las facturas, tanto 
de cupones como de tí tulos amorti-
zados, se a c o m p a ñ a r l o de una rela-
ción expresiva de ollas, con la debi-
da separac ión en t ré ambas deudas. 
| Cuando el n ú m e r o de cupones qoe 
cootengan las f ic turassea excesi-
vo, es conveniente vengan agrupa-
dos por paquetes de ciento cada uuo, 
lo cual s implif icará su recuento y 
operaciones sucesivas en este Cen-
t ro .» 
Lo que se h ice público por medie 
del BOLETÍN OFICIAI para conoci-
miento do los interesados; advir-
t iéndoles que los horas de proseutu-
ción son de diez 4 doce. ,, 
León 23 de Abr i l de 1909.—bi 
Interventor de Hacienda, José Mur-
ciano. 
A Y U N T A M I E N T O D E A S T O R G A . 
Ejercicio de 1909 
C O N T A D U R I A 
Mes de Mayo 
Distr ibución de ib', dos que para satieficer las obligiciones del presupuesto 
mamcipal , durante el referido mes, forma la Cootaduria coa arreglo á 
lo que precep túan el párrefo 1.°, art. 12, del Real decreto de 23 de Di 
cietnbre de 1902, la Real orden aclaratoria del mismo de 28 de Enero de 
1903 y Real decreto de 27 de Agosto de dicho a ñ o . 
\ . ° — Ottílos obttgalorioí dt pago inmediato 
Segaros de incendios, suscripciones, contribuciones é i m -
puestos 4 bienes comunales, conservación y reparac ión 
de los mismos, deudas, cargas, jornales y haberes á ser-
vidores del Ayuntamiento é individuos de clases pasivas 
cuyas asignaciones no exceden de 1.000 pesetas anuales 
y otros pagos de inmediato cumplimiento por piescrip 
cióo de la l e ; 
2 . ° — Gatlos obligatorios de pago diferible 
Policía urbana y rura l , c o n s t r u c c i ó n , conservac ión y repa-
ración de obras cuyo coste corresponde al M u n i c i p i o . . . . 
3 . ° — Gastos de carácttr voluntario 
Para todos los de esta clase 
RESUMEN 
Importan los gastos obligatorios de pago i n m e d i a t o . . . . 
Idem los id . i d . de id . d i f e r i b l e . . . . . . 










Importa la presente dis t r ibución de fondos las figuradas veintiocho m i l 
cuatrocientas treinta y ocho pesetas y setenta y cuatro c é n t i m o s . 
Ástofga 28de Abr i l de 1909.— El Contador,Paulino P. Monteserin. 
«El Ayuntamiento, en sesión de este d ía , ap robó la. d is t r ibución de 
fondos que antecede, y acordó se remita al Sr. Gobernador c iv i l - de la 
provincia para su inserc ión/en el BOLETÍN OFICIAL de la misma á los efectos 
legales.—Astorga l.° de Mayo de 1909.—Ei Secretario, Tiburcio A r g i l 
l i o . — V . ' B ": El Alcalde, P. Alonso.» 
Aleildia constitucional de 
M a m i l a Mayor 
A fio de que.la Junta pericial de 
este Aynhtumiento pueda, formar 
•:on acierto PI apéndice, al reparti-
miento de 1910, ios contribuyentes 
;de esto 'Ayuntamiento q u é hayan 
sntriilo . a l te rac ión en su . riqueza, , 
preseutarán las alteraciones de a l -
tas y . bajas en la Secretaria del mis-
mo, por t é r m i n o ce quince días , ha-
ciendo constar haber pagado los de 
rechos al Estado. . 
Mnosilla M i j o r 20 de Abri l de 
1909.—El Alcalde, José Llórente . 
Alcaldía constitucional tls 
L a Antigua, 
Los con t r ibuyén tes de este Muni 
•cipio que l u y a n eufíido alteracio-
nes en su riqueza imponible por 
rústica y pecuaria, asi como t a m -
bié i ei¡ el padrón do edificios y so-
lares, p r e s e n t a r í a en el t é rmino de 
quince.diue lus relaciones de alta y 
baja y demás docamentos que acre-
diten haber satisfach) los derechos 
i la Hacienda por t ias iación de do-
minio, y pteado dicho plazo no se-
rán admi t id»? . 
Se hallan expuestos al público por 
término de quince días , las cuentas 
municipales y del Pósito d e O r s j t l , 
del afio de 1908, p i r a oir reclama-
ciones; pasado el cual no serán aten -
didas. 
La Antigua 20 de Abr i l de 1909. 
—El Alcalde, Rufino Pozuelo. 
Alcaldía constitucional de 
San OrisUbal de la PoUntera 
Pura que la Junta pericial dé este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
rectificación del ami l l a ramieo tó que 
que ha de servir de base para los r e -
partimientos de las coa t r ibúc iones 
de te r r i to r ia l por lús t ioo y urbana 
para el año próx imo de 1910, se hace 
preciso que los contribuyeutes que 
h i y a n sufrido a l terac ión en eú r i -
queza, presenten en la Secretaria 
municipal del mismo,- y en el t é r -
mino de quince dias, las opoi tuoas 
deciaracioues de alta y baja, en las 
cuales se acredite el pego de dere-
chos reales á la Hicienda pública; 
sin cuyo requisito no serán admit i -
dos. • 
San Cristóbal d é l a Polantera21 
de Abri l de 1909.—El Alcalde, Ma-
nuel S. 
Alcaldía constitucional de 
Qintana del Castillo 
A fin de que la Junta pericial de 
este Ayuntamiento pueda ocuparse 
en la f j rmación del apéndice al ami -
llaiumieoto que ha de servir de base 
á la formación dol repartimiento de 
rús t ica , colonia, pecuaria y urba-
na para el p róx imo nSo de 1910, es 
de necesidad que los contribuyentes 
que hayan sut.-ido alguna al teración 
en su riqueza, presenten en esta Se-
cretaria, d u r a n t e el té rmino de 
quince dias, la correspondiente re-
lación jurada de alta y baja, con la 
carta de pago que justifique haber 
satiefechi el impuesto de derechos 
reales i la Hacienda públ ica , sin lo 
cual no se admi t i rá ninguna. 
Quintana del Castillo 22 de Abr i l 
de 1909.—Por el Alcalde, Juan Gon-
zález . 
Alcaldia constitucional de 
Bembibre 
Para que la Junta pericial proce-
da á la rectificación del amillara-
miento que ha de servir de base al 
repartimiento de terr i torial y pa 
drón de urbana para el p róx imo a ñ o 
de 1910, los contribuyentes que por 
estos conceptos hayan sufrido alte-
ración en su riqueza, p resen ta rán 
las correspondientes relaciones en 
la Secretaria,durante el t é r m i n o de 
quince dias, a c o m p a ñ a n d o á las 
mismas documentos que acrediten 
haber satisfacho los derechos 4 ta 
Hacienda. 
Bembibre 23 de Abr i l de 1909.— 
El Alcalde, Pedro Crespo. 
Alcaldia constitucional de 
Reyero 
Los contribuyentes de este Ayun-
t imien to que hayan tenido altera-
ción en su riqueza rús t ica , urbana y 
pecuaria para 1910, p resen ta rán en 
es tá Consistorial las relaciones de 
altas y bajas antes del 20 del ac-
tua l , con el documento que acredite 
el pago de los derechos reales á la 
Hacienda. 
Reyero 1 "de Mayo de 1909.—El 
Alcalde, Pedro González . 
Alealdin cons titucicinal_ de 
Vegariemt 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda ocuparse en la 
formación de apéndices al amillara-
miento de la nquez i rús t ica , urba-
na y pecuaria para el año de 1910, 
se hace preciso que los contr ibu-
yentes que h i y a u suf ido alguna 
alteraciou, preseatea relaciones que 
lo just if iquen, previo carta de.pago 
de derechos á la H i c i e i d a , deatro 
del plaz> de ocho oías . 
Veganenz 13 de Mayo de 1909.— 
Ei Alcalde, Joaquín G i r c i a . 
A Icaldia constitucional de 
Gebrones del Rio 
Para que la Junta pericial de este 
distrito pueda proceder á la forma-
ción del apéndice al amillaramieoto 
del mismo, base p i ra el repartimien-
to de la con t r ibuc ión terr i tor ial del 
año do 1910, los contribuyentes que 
hayan suf ido a l terac ión ea su r i -
queza, da rán r e l ac ió i de a l t ay ba] i 
en el t é rmino de quince días, debi-
damente justificada con documen-
tos legales; pasados los cuales sio-
verificarlo, no se admi t i rán las que 
se presenten. 
Cebrones del Rio 3 de Mayo de 
¡ 9 0 9 . — E l A l c a l d e , Gumersindo 
Mar t ínez . 
Alcaldia constitucional de 
L a Pola de Gorión 
Formado el registro fiscal de edi-
ficios y solares de este Ayuntamien-
to, se halla expuesto al público en 
la Secretaria municipal por té rmino 
de quince dias, para que los intere-
sados lo examinen y formulen con-
tra él las reclamaciones que crean 
justas. 
La Pola de Gordóo 4 de Mayo de 
1909.—El Alcalde, Diego Caruezo. 
Alcaldia constitucional de 
Villamegil 
Para que la Junta pericial de este 
Ayuntamiento pueda proceder á la 
f j rmación del apéndice al amillara-
mieoto que ha de servir de base á 
los repartimientos de rús t i ca y ur-
bana eu el próximo a ñ o do 1910, se 
hace preciso que los contribuyentes 
que l u y a n suf ido a l terac ión en sus 
riquezas, presenten en esta Alca l -
dia, en el t é r m i c o de quince dias, 
relación de alta y baja, acreditando 
el pago de derechos reales; pues s in 
este requisto no serán admitid is. 
Villamegil 4 de M<yo de 1909.— 
El Alcalde, Bernardo Redondo. 
Alcaldía constitucional dt 
Villatanto 
La cuenta de Caudales del Pósito 
de este Ayuntamiento, correspon-
diente al año de 1908, se halla ter-
minada y expuesta al público en esta 
Secretaria por t é rmino de treinta 
dias, para oir reclamaciones. 
Vulazanzo 4 de Mayo de 1909.—El 
Alcalde, Isidro del BÍBDCO. 
* 
• - » * 
La cuenta de Caudales y Adminis-
t r ac ión , correspondiente ál ejercicio 
del presupuesto del año de 1908, se 
halla expuesta al público en la Se-
cre ta r í a de este Ayuntamiento por . 
termino de quince dias, para oir re-
clamaciones.. •/ 
Villazanzo 4ae Miyo de 1909.—El 
Alcalde, Isidro del Blanco. 
A Icaldia constitucional de 
L a Vega de'Almama. ' 
O jopada la"Junta pericial d é o s t e 
Ayuntamiento en la rectif icación 
del amillaramiento para la derrama 
de la contr ibución del año' de 1910, 
se hice precisó que los coot r ibu ; 
yentes presenten relaciones de iafl 
alteraciones ó bijas que h iyan su-
frido eo su r iqueza ; .advi r t iendó que" 
por los conceptos de rús t ica y arba-
baña no serán admitidas sin que 
las variaciones terediten haber sa-
tiefjcho los derechos reales. 
La Vega de Almanz i 5 d e M i y o 
de 1909.—El Alcalde, Angel Fer-
n á n d e z . 
JUZGADOS 
Don Nilo García Paredes, Juez de 
ins t rucc ión de est i ciudad de Brí-
bieaca y su partido. 
Por La presente requisitoria, y co-
mo comprendido en el n ú m . i . ° d e l 
art. 835 de la ley de E i ju i c i amien -
to criminal , se cita y llama ú Lucio 
Blanco Expósi to , de 19 años de 
edad, de padres desconocidos, solte-
ro,natural de León (Hospicio), alba-
Bi l , y á Eugenio Lozano M i o z i n a -
res, de 24 años de edad, hijo de 
Teodoro y Teresa, soltero, natural 
de Zamora, carpintero, y en la ac-
tualidad ambos de ignorado parade-
ro, y procesados por el delito de es-
tafa, por viajar sin billete ea el fe-
rrocarril del Norte de España , para 
que en el t é r m i n o de diez dias com-
parezcan ante este Juzgado, al ob-
jeto de ampliarles la declaración i n -
dagatoria que tienen prestada; bajo 
spercibimieoto qae, en otro ceeo, 
se rán declnrados rebeldes y les pa-
r a r á el per)uicio á que hubiere la-
gar con arreglo i la l ey . 
Duda en Bribiesca A 20 de Abr i l 
de 1909 — N . Sarcia Paredes.—Por 
su mandado, I.aareano Garc ía . 
Don Francisco JaTier Elola y Diaz 
Várela, Jaez de i o s t r u c c i ó a de 
este partido de Sarria (Logo) . 
Por la presente, j como compren-
dido en el caeo 1.° del art . 835 de la 
ley de tiojaiciamieoto cr iminal , se 
c i ta y llama al procesado Fernando 
Carrera, natural y vecino de Ka ba-
nal del Camino, partido judicial de 
As torga, á fin de qae dentro de diez 
días concurra ante este Juzgado á 
prestar declaración indngatoria en 
causa que contra el mismo y otros 
instruyo, sobre defraudación y esta-
fa á D . Antonio S á n c h e z Teigelo, 
vecino de esta v i l l a . 
Encargo á todas las autoridades 
y ageotea de la policía judicial, pro-
cedan á la busca y captura del ex-
presado sujeto, poniéndole coa las 
seguridades debidas á diaposicióu de 
este Juzgado en la c i r d e l del par-
t i d o . 
Sarria 21 de Abr i l de 1909— 
Francisco Javier.—Julio Alvarez. 
Don Santiago de Pacios, Juez m u -
nicipal del distr i to de riaruzedo. 
Hngo saber: Qae el dia ve in t idós 
de Mayo del corriente afio, hora de 
las diez, se s abas t a r áo en la sala de 
audiencia de este Juzgado los bienes 
raices embargados a l i . Daniel y 
Lores zo Carrete Franco, de la resi-
dencia que~fueron dé C a m p a ñ s n a , 
de loa que se ignora su paradero, 
para hacer pago á D. Francisco 
Mar t ínez , de la vecindad de Vi l l a -
verde dé la Abadía , de doscientas 
veinte fesetss qae le adeudan, con 
méa las costas originadas y que se 
" or ig inen, q u e j ó n la tasación de los 
i mismos, son los que 4 con t inuac ión 
se expresan: '-' . ' . „ . • 
. ~.y.:. •• •' : • • • ..•.?*•»•: 
1. * Una casp, en el'pueblo 
de Campe Sana y calle del Cru-
cero, cubierta de paja, con el 
terreno contiguo á l a . misma, 
que mide todt cien metros coa 
arados, y linda la casa: derecha 
entrando, con más de Félix Ba-
r r io ; izquierda y espalda, de 
Pedro Vidal , y frente, calle; 
responde de. 25 
2. ° Terreno contiguo á d i -
cha casa, de una á r ea : linda 
Este, con más de Wenceslao 
Iglesias; Sur, Rafael Franco; 
Oeste y Norte, de Gaspar Ló-
pez; resoonde de 10 
3. ° Una tierra, en el Palo-
mar, t é rmino de las anteriores, 
de una área y treinta centi 
á reas , con cuatro pies de ol ivo: 
linda Este, con más de Angel 
González; Sur, de Raf»el Fran-
co; O 'ste y Norte, de Leooarda 
González; responde de. 6 
4. ° Otra tierra, en Telleira, 
t é r m i n o de las anteriores, de 
una área y treinta c e n t i á r c a s : 
linda Este, con más de Rafael 
Franco; Sur, de Inda'ecio Ló-
pez; Oeste, de Domingo López , 
y Norte , de Piácido Olego; res-
ponde de 6 
5. * Otra tierra, en MatiBa, 
t é r m i c o de las anteriores, de 
cuatro á reas : l inda Este, con 
más de Rafael Franco; Sur, de 
Indalecio López; Oes te , de 
Domingo López, y Norte, de 
Bautista Olego; responde de . . . 10 
6;' Otra, en el mismo sit io 
que la anterior, de cuatro á reas 
y dos cen t i á reae : linda Este, 
con m á s de Leonarda González; 
Sur. de Domingo López ; Oeste, 
de Rafael Franco, y Norte, de 
idem; responde de 10 
7. * Otra t ierra, en el mismo 
sitio que la anterior, de dos 
á reas , con tres pies de c a s t a ñ o : 
linda Este, con m á s de Fél ix 
Barrio; Sur y Oeste, de Domin-
go López, y Norte, de J e rón imo 
Vidal; responde de. 5 
8. * Otra idem en el lomo del 
Coto, t é r m i n o de las anteriores, 
de cuatro á reas , con dos pies de 
castaflo: linda Bate, con más de 
Joaqu ín Olego; Sur y Oeste, de 
idem, y Norte, de Leonarda 
González; responde de seis pe-
setas 6 
9. ' Otra idem, en el Lombo, 
t é rmino de las anteriores, de 
ocho á r e a s : linda Este, con más 
de Roque González; Sor, de Ra-
fael Franco; Oeste y Norte, de 
Leonarda González ; responde de 
diez pesetas. 10 
10. Otra idem, en Manrulo, 
té rmino de las anteriores, de 
cuatro á reas : linda Este, con 
más de Je sús Bello; Sur y Oes 
te, de José Vidal, y Norte, de 
Gaspar López; responde de seis 
pesetas. ; : 6 
11. Otra, en la Malladiña, ' 
t é rmino de C a m p a ñ a n a , de se-
senta cén t i á r ees , con un pie de 
c a s t a ñ o : linda Este, con cami-
no; Sur y Oeste, León arda Gon-
zález, y Norte,' Salvador Mart í -
nez; responde de cuatro pesetas 4 
. 12. Otra, en la Gorrada, té r -
mino de las anteriores, de una 
área y ocho c e c t i á r e a e : lioda 
Este, con más de Francisco Me-
rayo; Sor, camino; Oeste, de 
Andrea Franco, y Norte, de 
Francisco Maclas; responde de 
cuatro pesetas. 4 
13. Otra, en el Palomar, t é r -
mino de las anteriores, de siete 
á r e s e : linda Este, con m á s de 
Rafael Franco; Sur, de Cayeta-
no López; Oeste, de Benjamín 
Bello, y Norte, de Domingo Ló-
pez; responde de diez pesetas.. 10 
14. Una casa, en el Paulón 
del pueblo d e C a p a ñ a n a , cubier-
ta de losa, sin número , de ve in-
tiocho metros cuadrados: linda 
derecha entrando, con más de 
Genoveva Rodr íguez ; izquier-
da, ídem; espalda, Callejo, y 
frente, Rafael Franco; respon-
de de cincuenta pesetas 50 
15. Una tierra, en el Palo-
mar, t é r m i n o de Campañana , 
de ochenta y cinco cen t i á reae : 
linda Este, con m á s de Rafael 
Franco; Sur, de Leonarda Gon-
zález; Oeste, de Benjamín Be-
l lo , y Norte , de Domingo López; 
responde de cuatro pesetas . . . . 4 
16. Un prado, en el mismo 
sitio que la anterior, de dos 
á reas y sesenta y ocho c e n t V 
á reas : linda Este, con m á s de 
Ramón Carrera; Sur, de lúda le 
cío López; Oeste y Norte , de 
José Vidal; responde de siete pe-
setas 7 
17. Otra tierra, en Riesco, 
t é r m i n o de las anteriores, de 
| cuatro áreas y sesenta centi-
] á r eas : linda Este, con más de 
Btfael Franco; Sur y Oeste, 
i idem, y Norte , Leonarda Goozá-
i lez; responde de seis pesetas.... 6 
; 18. Otra í d e m , e n Jardualin, 
. t é r m i n o de las anteriores, de 
cuatro á r e s e : linda Este, con 
' m á s de Félix Barrio; Sur , de 
Roque González; Oeste, de Leo-
narda González, y Norte, cami-
no; responde de diez pesetas... 10 
19. Una t ierra, d e t r á s del 
Sierro, t é rmino de Carucedo, de 
diez á reas : linda Este, con m á s 
de Juan Mar t ínez ; Sur, de J e r ó -
nimo Vidal; -Oeste, de Flora 
Méndez, y Norte,- de Pedro V i -
dal; responde de ocho pesetas.. 8 
20. Otra t ierra , en. Man ru-
lo, t é rmino de la anterior, de 
noventa cen t i á reas : linda Este, • 
con más de Juan Bello; Sor, de 
José Bo t r ; Oeste y Norte, de 
Andrea y Cayetano López; res- " 
ponde de cuatro pesetas. . . . . . 4 
Lo que se hace saber al público 
por el presente para conocimiento 
de los que deseen interesarse en d : - . 
cha sobaste; advir t iéodoee que no 
se admi t i r á postura que no cubra las 
v 'dos terceras partes del ava lúo ; "'de-' 
hiendo cooeignar' en la mesa del 
Juzgado destinada al efecto, el diez 
por ciento del valor de los bienes 
que sirven de tipo para la subasta. 
I Dado en Carucedo á veintiocho 
j de Abr i l de mil'novecientos nueve. 
Santiago de Pacios.—P. S. M : Ma-
nuel Forrero, Secretario. 
j ANUNCIOS OFICIALES 
i • : _— 
i Don Vicente Morales Morales, se-
j gando Teniente del Regimiento 
i de Infanter ía de Burgos, c ú m . 36, 
Juez iostructor del expediente 
' que por faltar á concen t r ac ión , 
' instruyo contra el soldado José 
i L lóren te Méndez. 
! Por la presente requisitoria c i to , 
1 llamo y emplazo al referido soldado, 
hijo de León y de Teodora, natural 
de Olleros, Ayuntamiento de Cis-
tierna, provincia de León, avecin-
dado en Olleros, Juzgado de pr ime-
ra instancia de Riañ" , provincia de 
León, dis tr i to mil i tar de la 7. 'Re-
g ión , nac ió en 23 de Febrero de 
1887, de oficio jornalero, estado sol-, 
tero, estatura 1'639 metros, y cu-
yas señas personales se ignoran, pa-
ra qae en el preciso t é r m i n o de 
treinta dias, contados desde el si-
guiente al en qae aparezca inserta 
la presente en el BOLBTÍN O n c i u 
de León, comparezca ante este Juz-
gado, sito en el cuartel del Cid, ¡i 
responder á los cargos que le resul-
ten en dicho procedimiento; bajo 
apercibimiento de ser declarado re-
belde y parándole los perjuicios á 
que hubiere lugar . 
Por tanto, eo nombre de S. M . el 
Rey (Q. D . O . ) , exhorto y requiero 
a todas las autoridades, tanto c iv i -
les como militares y del orden jud i -
cial, practiquen activos diligencias, 
en busca del referido soldado José 
Llórente Méndez, y caso de ser ha-
bido, proceder á su captura y con-
ducción á este Juzgado, sito en el 
cuartel del Cid de esta plaza, con 
las seguridades convenientes y á mi 
disposición; pues asi lo tengo acor-
dado en diligencia dé este dia . 
Dada en León i b de Mayo de 
1 9 0 » . — V i c e n t e Morales. 
Don Herminio ' Fe rnández de loi 
Ríos , segundo Teniente del Regi-
miento de í n f i n t e r í a de Gareila-
- no, n ú m e r o 43, Juez itstructor 
. del procedimiento seguido por 
f a l t a r á c o n c e n t r a c i ó n , contra el 
( recluta Domingo Prado Batallá. -
: Por.la presente llamo; ci to y m-] 
plazo ai soldado c i tado/hi jo de Lo-
renzo y de Rosa, de tficío labrador, 
. de 22 añus de edad, de estado solte-
ro, y cuyas señes personales se ig-
! norao, para que dentro del plazo de 
¡ treinta dias, á contar del en qué se' 
I. publique esta requisitoria, compa-
rezca en este Juzgado, sito en el 
cuartel deRei ta Victoria,de esta ca-
pital , á responder de los carges que 
le resultan en e l : citado procedi-
miento; bajo apeicibimieoto de que 
de no efectuarlo, será declarado re-
belde. .. 
A la vez, encargo tan tu á las au-
toridades civiles como militares, 
disporgan la busca y captura del 
refeiido individuo, y caso de ser ha-
bido lo pongan á mi disposición, 
coadyuvando así á la administra-
ción de jus t ic ia . 
Dada en Bilbao á 27 de Abri l da 
1909.—Herminio Fe rnández . 
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